























































骨も含めて1 kg 以上あり、料理名は“Strong man” というこの店の名物料理
写真③ オマトゥンブラという野生のキノコとトマトのおかず
写真②トウジンビエの粉を練ったオシシマと畑に生えている
野草（オンブク）がおかずの食事
写真①トウモロコシの粉に酸乳をかけた食事
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写真⑤みんな肉が大好き！
